




































 本研修では Web サーバの構築や Web を用い
たシステム開発の学習のため，テスト用の Web
サーバを構築した． 
テスト用 Web サーバはデスクトップ PC（Intel 
Core i7 3.4GHz，メモリ 8GB，HDD 1TB）に教
育用計算機のOSであるRedHatと同系統である
Linux の CentOS 6.4 を DeskTop 環境でインスト
ールし，PHP，MYSQL，Apache をそれぞれパ
ッケージでインストールした．その他テスト用
Web サーバには MYSQL によるデータベースを 
                        












が 1 プロセス毎に記録した 1 日分の利用情報を
1つのpacctファイルとして作成するものである．























て 1 カ月毎の利用状況を取得している． 
 
4. データベースの作成 
 本研修では教育用計算機で取得した 1 カ月ご
との利用状況を MYSQL を用いてデータベース
化した．データベースは phpMyAdmin を利用し
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てデータベース logact を作成し，専用の管理ユ





























を表示するための Apache によるテスト用 Web
サーバはすでに構築済みであり，同様にデータ
ベースも 4.で示した通り MYSQL を用いて制作
済みであるので，残る Web ページをテスト用



























































 図 3 のように選択，入力後，下部にある結果
表示をクリックすることで図 1のように Webペ
ージは選択，入力されたデータを元にデータベ
図 3 開発したシステム-選択例 
図 1 開発するシステムのイメージ 
図 2 開発したシステム 



























 また，図 5 は対象ユーザー項目に図 3 のよう
に入力があった場合の結果表示の例である．ユ
























































図 7 および図 8 は教育用計算機ホームページ
での計算機利用状況閲覧システムの動作を示し
ている．図 7 の Web ページは教育用計算機ホー
ムページに作成したリンクより表示させており，
内容は教育用ホームページのサイドバー（図 7
の左側部分）以外は図 2 の Web ページと同じで
ある．図 8 は図 7 にて図 4 と同じ条件で結果を
一覧表示をさせたものである．結果としては，




図 4 開発したシステム-結果表示 
図 5 開発したシステム-結果表示-指定あり
図 6 教育用計算機ホームページ 































へのアクセス，html と PHP を用いた Web ペー
ジの作成方法等についても修得した． 
本研修は 6 月～10 月は購入図書による PHP，



















































図 7 教育用計算機での動作-Web ページ 
図 8 教育用計算機での動作-結果表示 
図 9 教育用計算機利用状況の掲示 
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